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В статье рассмотрена сущность информационной компетент-
ности школьников, выделены ее структурные компоненты-умения, 
выявлены сетевые технологии, влияющие на их формирование при 
обучении школьному курсу информатики.
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введение
В соответствии с ФГОС среднего общего образования один из 
метапредметных результатов освоения основной общеобразова-
тельной программы заключается в готовности и способности к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности 
школьников, умении ориентироваться в различных источниках ин-
формации, оценивать и интерпретировать ее [1], что указывает на 
необходимость формирования информационной компетентности.
цель исследования: выявить сетевые технологии, влияющие 
на структурные компоненты-умения информационной компетент-
ности школьников при обучении информатике.
материалы и методы исследования
Ведущими методами исследования явились обобщение и анализ 
научных трудов по теме исследования. 
результаты исследования и их обсуждение
А.В. Лукьянова под информационной компетентностью понима-
ет свойство личности, которое состоит из знаний, умений, навыков, 
опыта, полученных при обучении и самообучении информационным 
технологиям. Автор выделяет в ее структуре следующие компоненты: 
когнитивный и деятельностный (мотивационный, поведенческий, 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой) [1, с. 97].
Анализ научной литературы (М.М. Жигатова, А.В. Лукьянова, 
С.В. Олефир, А.В. Рогожина, А.М. Рычкова и др.) позволил выде-
лить в структуре информационной компетентности при обучении 
информатики в школе следующие компоненты и входящие в их со-
став умения: ценностно-мотивационный (готовность к саморазвитию 
в сфере информационных технологий, построение индивидуальной 
образовательной траектории обучения информатике); когнтитивный 
(знание устройств компьютера, умение работать с программным обе-
спечением); коммуникативный (коммуникационные взаимодействия); 
деятельностный (отбор, усвоение, переработка, трансформация и ге-
нерирование информации); технико-технологический (использование 
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современных информационных и коммуникационных технологий 
для работы с информацией); оценочно-рефлексивный (рефлексия, 
самоанализ); коррекционный (коррекция результатов деятельности 
по овладению школьным курсом информатики). 
Информационная компетентность может формироваться с по-
мощью различных средств, например, через некорректные задачи 
[3]. Однако, эффективным инструментарием формирования инфор-
мационной компетентности в курсе информатики основной школы 
является использование сетевых технологий: электронной почты, 
онлайн-тестов, облачных и дистанционных технологий, квестов, бло-
гов, глогов, сайтов, «сервисов Web 2.0», Classroom от Google и др.
При организации системы дистанционного обучения информа-
тике возможно применение двух моделей: одноуровневой и двух-
уровневой [2, с. 207].
Анализ педагогической литературы по проблеме исследования 
позволил выделить сетевые технологии, способствующие форми-
рованию умений информационной компетентности в курсе инфор-
матики основной школы (таблица 1).
Таблица 1.
Сетевые технологии, способствующие формированию структурных            
компонент информационной компетентности 
Структурные компоненты Сетевые технологии
ценностно-мотивационный социальные сети
когнтитивный
дистанционные технологии, обучающие сайты, 
квесты
коммуникативный социальные сети, электронная почта
деятельностный
вики, блоги, глоги, поисковые сферы, карты, 
логосферы облака сервисов
технико-технологический Classroom от Google
оценочно-рефлексивный 
онлайн-тесты и другие различные контрольно-
измерительные материалы
коррекционный дистанционные технологии
Заключение (выводы)
Использование выделенных сетевых технологий в курсе инфор-
матики основной школы будут способствовать формированию уме-
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ний информационной компетентности и повышению качественного 
уровня образовательного процесса.
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